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BICARAceriadansendagurautidak lekangantaramerek berdu .
Bersulamcerita,sesekali
kedengaranderaianketawa
pasangansuamiisteriitu
lalu memecahkankesunyian
rumahbangle berkenaan.
Begitulahyang dapatdigam-
barkankerukunandankehar-
monianhidup dilaluimantan
KetuaPengarahMuzium
Negara,DatukDr AdiTaha,58,
bersamaisterinya,DatinWan
AminahWan Yusof,57,selepas
bersaralebih setahunlalu.
Kehidupanselepasbersara
lebih bermaknadantidak
pernahsunyikeranasentiasa
dikelilingianakmenantudan
cucu.Namun,di sebalikkece-
riaanitu,pasanganberkenaan
sebenarnyaturut berdepan
dengan ujiankehidupanyang
tidakpernahdidugaakan
melingkariharitua mereka.
Dugaanhebatitu ialahapa-
bila DrAdi disahkanolehdok-
tor menghidapbarahprostat.
Penyakitbarahyang dikatakan
keenampaling tinggidihidapi
lelakiMalaysiaitudidiagrios
dua tahunsebelumbeliauber-
saradaripadaperkhidmatan
kerajaan.
BagiDr Adi, semuaitu
adalahujiandaripadaAllah
untukhamba-Nya.Justeru,
beliausentiasaredadengan
ketentuanqadadan qadar
sertaberharapselepasbersara
dan melepaskanjawatankera-
jaan,dapatmelaluikehidupan
denganlebihceriadan penuh
ketenangan.
5elepasbersarabeliaujuga
DatukDrAdi
hidap barah
reda
dengan
ketentuan
qada dan
qadar
dapatbermesradanmeng-
habiskanlebih banyakmasa
bersamaisteri,anakmenantu
sertacucu.Berbandingdulu,
seawaljam 8 pagi beliausudah
beradadi pejabat,manakala
pulang kerumahselepas
mataharimenghilangkandiri.
Mengenangkansemuaitulah
DrAdi kiniberasapuasdapat
berehatsepenuhnyadant1dak
mahuterlalumemikirkan
penyakitdihadapi.
Beliauturut berpendapat,
carayangdipilih ituadalah
antarajalanterbaikuntuk
menerimahakikatkehidupan,
di sampingmembebaskandiri
daripadasebarangtekanan.
Walaupuntidakdinafikanada
pelbagaiperkaramenakutkan
ataumembimbangkanyang
dicetuskan,setiapkaliberbi-
caramengenaipenyakit
bahayadigeruniramaiitu.
"Apabilamenyebutbarah,
sudahtentu ramaiyang mem-
bayangkanpenyakititu pem-
bawamaut.Tetapisayatidak
mahumemikirkanitu.Bagi
saya,barahhanyalahsejenis
penyakitdan iaadalahmusi-
bahdaripadaAllah.Dankita
kenasedar,penyakitdatang
keranakesilapandiri sendiri
yang manakitamungkintidak
" Kehidupanini
amatmudah.Kita
semuaakanmati.
Cepatataulambat
hanyaqada
danqadaryang
tentukan.Sebab
itulahketikakali
pertamamendapat
khabarberitaitu
sayadapat
terimanyadengan
hatiterbuka"
DrAdiToho
BekasKetuaPengarah
Muzium Negara
mengambilberatamalanpen-
jagaanmakanminumataupun
tidakmenjalanikehidupan
sihatsebelumini.Jadi, inilah
akibatyangharuskitatang-
gung.
"Padamasayangsama,kita
harusingatsetiappenyakititu
adaubatdanbagiyang meng-
hidapinyajuga perlumenjalani
kehidupansihat.Kehidupanini
amatmudah.Kitasemuaakan
mati.Cepatataulambathanya
qadadanqadaryangtentu-
kan.Sebabitulahketikakali
per'tamamendapatkhabar
beritaitusayadapatterima-
nyadenganhatiterbuka,"
katanyadenganwajahtenang
ketikaditemuidi rumahnyadi
Setapak,KualaLumpur,baru-
baruini.
Pertemuansingkatitu turut
disertailimapelajarperingkat
sarjanaPengajianKomunikasi
Korporat,FakultiBahasa
Moden danKomunikasi,
UniversitiPutraMalaysia(UPM)
untukberkongsipengalaman•
danmembuatkajianberkaitan
bidang pengajianmereka.
DrAdi berkata,sepanjang
berdepandenganpenyakit
barah,dirinyasememangnya
lebihsukamengambilsikap
terbukadan tidakkisahuntuk
berkongsiceritaataupun
masalahyangdihadapiber-
samaisterimahupunanak.
Akuinya,denganberfikiran
positifdanmenjalanikehidu-
pansepertibiasa,beliau
bagaikantidakmenghidap
sebarangpenyakitbahayadan
dapatmengelakkandiridari-
padaberasaterlalutertekan.
"Sebenarnya,sayatidak
terlalumemikirkanpenyakit
yangsayahadapi.Sebaliknya,
isteridananakyanglebih-
lebihmemikirkannya.Malah,
jika hendakikutkansayalebih
teringatkandanmemikirkan
kemalanganngeriyangper-
nahmendapatIiputanluas
media,menimpasayalapan
tahun laluberbandingpenya-
kit barahdihidapikini.Hingga
kehariini sayamasihtidak
lupadan inginbercerita
mengenaikemalanganitu.
Lebih menyedihkan,kema-
langanitu meragutnyawa
pemandu,manakalasayater-
lantarlamadi hospital.
"Selainitu,selepasbersara
sayaberasalebihrehatdan
tidak lagiterkejar-kejarke
sanasini.Sayajuga banyak
mendekatkandiridengan
Allahdandapatmeluangkan
banyakmasauntukmengaji
al-Quran.Semuayang saya
lakukanini mampumemberi-
kanketenanganjiwa, sekali
gustidakrisaumengenai
penyakitdihidapi,"katanya
berkongsirahsiadalammen-
carikedamaianjiwa.
Bagaimanapun,DrAdi tidak
menafikanada ketikabadan-
nyaberasatidakbegitu selesa
dansakit-sakit.Keadaanitu
biasanyaakanmengganggu
tidurnya.Menurutdoktor,
kesankemalanganlaluturut
menyebabkanselbarah
di dalamtubuhnyacepat
merebak.Oleh sebabitulah
bahagianbelakangnyasering
mengalamirasasakitdan tidak
selesa.
Katanya,sehinggakini
bcliaumasihmenjalanirawa-
tanyang memerlukannya
membuatsuntikansekali
dalamsebulandan mengambil
beberapajenis ubatsetiap
hari,manakalasebelumini__
beliausudahpun menjalani
duakalipembedahan.
Namun,DrAdi yang masih
aktifmembericeramahdan
membentangkertaskerja
dalammajlisilmu serta
memikultugasYangDipertua
PersatuanAkrologi Malaysia,
bertuahdalammelawan
penyakitbarahprostatdan
terpaksaberulangalik kehos-
pitalbagi mendapatkanrawa-
tan,isterinyasentiasadi sisi
menemani.Begitujuga anak
menantusentiasamengambil
tahutahapkesihatanbeliau
danseringmemberikan
sokongan,sekaligus membe-
rinyasemangatmeneruskan
kehidupansertaharitua
denganlebih bermakna.
TETAPceria walaupun menhadapi ujian getir dalam kehidupan.
MEMELIHARA ikan
antarayang
memberikan
ketenan,gan
kepada:Or Adit,:
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KINI'ebihbanyakmasadihabiskanbersamaisteritercintayangbanyakmemberisemangatuntuk
melawanpenyakitbarah.
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DRADIdanisteriberkongsiminatmembelakucing.
